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List of Forthcoming Articles
Geodesics in Transitive Graphs. C. Paul Bonnington. Department of Mathematics, Univer-
sity of Auckland, Auckland, New Zealand; Wilfried Imrich. Institut fu r Mathematik und
Angewandte Geometrie, Montanuniversita t Leoben, A-8700 Leoben, AUSTRIA ; Norbert
Seifter. Institut fu r Mathematik und Angewandte Geometrie, Montanuniversita t Leoben,
A-8700 Leoben, AUSTRIA.
Snarks without Small Cycles. Martin Kochol. Institute for Informatics, Slovak Academy of
Sciences, P.O. Box 56, Du bravska 9, 840 00 Bratislava 4, SLOVAKIA.
Hamiltonian Square-paths. Genghua Fan. Department of Mathematics, Arizona State
University, Tempe, AZ 85287, U.S.A.; H. A. Kierstead. Department of Mathematics,
Arizona State University, Tempe, AZ 85287, U.S.A.
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